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В статті висвітлюється процес становлення наукових центрів з досліджень в галу-
зі залізничної науки на території України у другій пол. ХІХ ст. На основі ретельного 
вивчення документів та літератури вдалося виділити основні осередки з досліджень у 
даному напрямку. Особлива роль в процесі складання наукових центрів належить саме 
добровільним об’єднанням вчених. Важливе місце серед них займають відділення Ро-
сійського технічного товариства, серед яких найбільш активним було Київське відді-
лення Російського технічного товариства, на базі якого успішно діяв Механіко-
будівний відділ. 
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Історія становлення та діяльності науково-технічних товариств – одна з 
найцікавіших сторінок в історії науки. Дослідження в цій галузі дозволять 
нам створити органічну картину розвитку основних напрямів науки і тех-
ніки протягом минулих століть. Першою спробою дати узагальнений істо-
ричний нарис становлення, етапів розвитку та діяльності науково-
технічних товариств із перших років їх існування стало видання «Науково-
технічні товариства СРСР» (1968) [1]. Значним здобутком для історії тех-
нічної науки стала монографія М. Г. Філіппова «Науково-технічні товарис-
тва Росії (1866–1917 рр.)» (1976) [2]. У монографії на високому професій-
ному рівні зроблено широкий огляд діяльності науково-технічних това-
риств Росії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. 
Серед сучасних досліджень історії науково-технічних товариств особли-
во слід відмітити дисертаційну роботу О. О. Пилипчук: «Історія Київсько-
го відділення Російського технічного товариства (1871–1919)» (2006). Вона 
присвячена історії Київського відділення РТТ. Автором у повній мірі розк-
рито процес становлення та функціонування даного товариства як особли-
вої форми організації науки, висвітлено його викладацько-просвітницьку 
роботу. Крім того, на основі детального вивчення архівних матеріалів та 
науково-технічної документації детально розглянуто основні напрями дос-
ліджень учених-інженерів, які входили в склад Товариства [3].  
Як відомо, у перші десятиріччя ХІХ ст. в Російській імперії почався 
швидкий розвиток промисловості. У зв’язку з цим виникла потреба у роз-
будові розгалуженої мережі шляхів сполучення. Для управління процесом 
будівництва у 1800 р. була створена Експедиція облаштування шляхів у 
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державі. У 1809 р. ця установа була реорганізована в Головне управління 
водними та сухопутними сполученнями. Щоб забезпечити будівництво ін-
женерними кадрами, у 1809 р. був створений Корпус інженерів шляхів 
сполучення та відкрито Інститут корпусу інженерів шляхів сполучення, 
який з часом був перейменований в Інститут інженерів шляхів сполучення.  
Поява та розвиток залізниць викликали необхідність підготовки інжене-
рних кадрів для потреб залізниці. Тому у 1836 р. до навчальної програми 
Інституту інженерів шляхів сполучення було вирішено додати курс «Про 
будівництво залізниць», який викладався видатним ученим 
М. С. Волковим. Пізніше цей курс був розширений і включав у себе лекції 
з конструювання верхньої будови, рухомого складу та переносних заліз-
ниць, які читав П. П. Мельников. В інституті функціонувала бібліотека, 
хімічна лабораторія, ливарна та модельна майстерні. Саме на базі цього 
навчального закладу були створені умови для наукових досліджень в галу-
зі залізниці.  
Наприкінці ХІХ ст. у зв’язку з потребою у спеціалістах-залізничниках 
російський уряд почав відкривати вищі технічні навчальні заклади, за-
вданням яких було заповнити нестачу кваліфікованих кадрів. У 1896 р. бу-
ло відкрито другий вищий навчальний заклад з підготовки інженерів заліз-
ничного транспорту – Московське інженерне училище (майбутній МІІТ). У 
1913 р. училище було переформоване в Інститут шляхів сполучення. Поча-
лася підготовка залізничних кадрів у політехнічних інститутах. 
Інститут і Корпус інженерів шляхів сполучення довгий час були єдини-
ми установами, де займались науковою розробкою питань залізничного 
транспорту, але у 60-ті роки ХІХ ст. почали з’являтись науково-технічні 
організації, які створювались на добровільній основі з ініціативи ентузіас-
тів. Так, у 1860 р. завдяки інженеру П. П. Андреєву було створене Інжене-
рне зібрання. Метою створення Зібрання було обговорення питань будів-
ництва та експлуатації транспортних засобів. У 1873 р. Зібрання було пе-
ретворене на Конференцію інженерів шляхів сполучення. Результати своїх 
наукових досліджень члени конференції друкували в «Інженерних запис-
ках». У 1883 р. організація була перетворена на Зібрання інженерів шляхів 
сполучення, яке проіснувало до 1917 р. У 1884 р. почав виходити друкова-
ний орган Зібрання – «Відомості Зібрання інженерів шляхів сполучення». 
На сторінках цього журналу друкувались докладні матеріали, присвячені 
вивченню різних питань залізничного транспорту, серед його авторів були 
найвідоміші фахівці галузі, такі як С. Д. Карейша, М. А. Белелюбський, 
В. П. Соболевський та багато інших [4, С. 43–47]. До подібного типу доб-
ровільних організацій можна віднести також технічні дорадчі з’їзди інже-
нерів вітчизняних залізниць. 
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Важливе значення у розвитку транспортної науки і техніки відіграв ще 
один добровільний центр науково-технічних досліджень – Російське техні-
чне товариство. У перші роки діяльності Товариства питаннями залізнич-
ного транспорту займався ІІІ відділ – будівельного і гірничого мистецтва 
та архітектури. Довгий час його очолював Д. І. Журавський. Членами цьо-
го відділу були проведені ретельні дослідження якостей рейкової і банда-
жної сталі. Залізничний відділ РТТ (VІІІ) був створений у січні 1881 р. До 
його складу входило багато провідних викладачів та відомих випускників 
Інституту інженерів шляхів сполучення, серед яких М. А. Белелюбський, 
В. У. Салов, П. І. Скобко та ін. Діяльність роботи VІІІ відділу припадає на 
період інтенсивного будівництва залізничної мережі в Російській імперії. 
Члени залізничного відділу брали активну участь у цьому процесі. Вони 
були задіяні у розробці проектів та розбудові залізниці. До питань, що їх 
вирішували члени Відділу, належали питання розташування колій, стан-
ційних приміщень, штучних споруд, водопостачання та ін. Ними розроб-
лялись технічні умови для будівництва колії та випробувань будівельних 
матеріалів. 
Залізничний відділ РТТ брав участь у проектуванні та будівництві однієї 
з найважливіших залізничних магістралей Росії – Транссибірської залізни-
ці. У 1888 р. була створена спеціальна комісія з питань проектування та 
будівництва під керівництвом О. М. Горчакова. Нею був розглянутий ве-
личезний комплекс питань, безпосередньо пов’язаних зі спорудженням 
Транссибу. Роботи комісії спочатку виходили у вигляді додатків до журна-
лу «Железнодорожное дело», а потім були видані окремим томом. Підсум-
ком роботи комісії став підготовлений 1 грудня 1890 р. Висновок, переда-
ний на розгляд уряду. 
Таким чином, в Російській імперії протягом ХІХ ст. утворились два осе-
редки провадження науково-технічних досліджень у галузі залізничного 
транспорту: державні установи та добровільні науково-технічні товариства.  
На Україні підготовка спеціалістів у галузі залізничного транспорту бу-
ла розпочата лише у 1898 р., коли відбувся перший набір студентів у КПІ 
за спеціальностями «залізниці» та «мости». Перший випуск інженерів-
залізничників відбувся у 1903 р. Крім того, у вересні 1909 р. було відкрито 
залізничний підвідділ у Київському комерційному інституті. На цей мо-
мент на території України вже активно діяли відділення РТТ. 
Зважаючи на ці факти, ми можемо стверджувати, що наукове вивчення 
проблем залізничного транспорту в Україні отримало розвиток у першу 
чергу в рамках діяльності науково-технічних товариств, зокрема у Російсь-
кому технічному товаристві. Як відомо, виконуючи поставлену перед со-
бою задачу – сприяти розвитку науково-технічного прогресу в Російській 
імперії, РТТ створило умови для відкриття своїх відділень у великих про-
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мислових центрах держави. На території України діяло вісім відділень 
РТТ: Київське, Одеське, Миколаївське, Харківське, Севастопольське, Ка-
теринославське, Кременчуцьке, Полтавське та Волинське (Житомир). Най-
більш крупними Відділеннями РТТ, в яких розглядались питання залізнич-
ного транспорту, були Київське, Одеське та Харківське. 
Одеське відділення Російського технічного товариства (ОВ РТТ) було 
створене 29 грудня 1871 р. Ініціатором створення відділення виступило 
Одеське товариство архітекторів та інженерів. Першим головою Одеського 
відділення був О. Д. Подимов. Пізніше почесними членами ОВ РТТ були 
обрані такі відомі одесити, як П. Е Коцебу, одеський губернатор 
М. О. Новосельський, меценат Г. Г. Маразлі, відомий державний діяч 
С. Ю. Вітте. У перший рік існування в ОВ РТТ були створені три відділи: 
будівельний, механічний та архітектурний. Пізніше Товариство розшири-
лось, і були відкриті хімічний, морський, гірничий, воєнний, фотографіч-
ний, повітроплавальний, економічний та автомобільний відділи. У 1890 р. 
була створена постійна комісія з питань технічної освіти.  
Дуже активною та плідною була робота архітектурного відділу, до скла-
ду якого в різні часи входили такі відомі архітектори як 
Ф. В. Гонсіоровський, О. О. Бернардацці, Л. Л. Влодек та Ф. П. Нестурх. 
Хоча в Одеському відділенні не був створений залізничний відділ, пи-
тання розвитку техніки залізничного транспорту неодноразово розглядали-
ся на зсіданнях ОВ РТТ. Відомими інженерами В. М. Лігіним, 
С. Ф. Стемпковським, С. А. Штольцманом (з 1889 р. – член Механіко-
будівного відділу КВ РТТ) та Ф. С. Косецьким (з 1896 р. – член Механіко-
будівного відділу КВ РТТ) на засіданнях було зроблено кілька доповідей, 
серед яких:  
– В. М. Лігін. «Про зубчасті колеса та їх класифікацію та про парале-
льні колеса Рено»;  
– В. М. Лігін. «Про труди Х дорадчого з’їзду інженерів служби колії 
вітчизняних залізниць»; 
– С. Ф. Стемпковський. «Про вибух котла на Курсько-Харківській за-
лізниці»; 
– С. Ф. Стемпковський. «Про рухомий склад на Нижегородській ви-
ставці»; 
– С. А. Штольцман. «Про сигналізацію на залізниці». 
Одеське відділення РТТ підтримувало тісний зв’язок з Київським відді-
ленням РТТ. Так, члени Одеського та Київського відділень неодноразово 
організовували екскурсії до промислових центрів держави та за кордон. У 
1892 р. відбулася поїздка до Севастополя для ознайомлення з місцевою 
промисловістю, а у 1897 р. відбулася поїздка до Константинополя. На засі-
даннях Одеського відділення виступав із доповідями Л. М. Леві, а відомий 
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одеський інженер-залізничник С. Ф. Стемпковський виступав з доповідями 
на засіданнях Механіко-будівного відділу КВ РТТ. 
Харківське відділення Російського технічного товариства (ХВ РТТ) було 
створене 21 квітня 1880 р., головою товариства було обрано професора 
М. М. Бекетова, товаришем голови – О. П. Шликова. На перших загальних 
зборах було поставлене питання про створення відділів, але через невелику 
кількість членів Товариства було прийняте рішення окремих відділів не ві-
дкривати. Тому всі доповіді читались на загальних зборах Відділення. Ос-
новними напрямками діяльності ХВ РТТ були дослідження в галузі хіміч-
ної промисловості.  
У ХВ РТТ активно працювала комісія з технічної освіти. Завдяки плід-
ній роботі членів комісії було відкрито Харківський технологічний інсти-
тут (1885 р.). Особлива заслуга у справі відкриття одного з перших техніч-
них вищих навчальних закладів України належить відомому науковцю та 
громадському діячу В. Л. Кірпічову. У 90-ті роки ХІХ ст. він входив до ХВ 
РТТ та очолював постійну комісію з технічної освіти, пізніше він обіймав 
посаду голови товариства. Як відомо, у 1898 р він поїхав до Києва, де його 
було обрано директором Київського політехнічного інституту. Харківське 
відділення РТТ видавало свій друкований орган «Записки Харківського 
відділення Російського технічного товариства», який виходив з перервами 
з 1881 по 1917 р. 
Одним із напрямів діяльності ХВ РТТ були дослідження в галузі заліз-
ничного транспорту. У період з 1881 по 1907 рік на загальних зборах 
ХВ РТТ було зроблено 12 доповідей на вказану тематику. В основному до-
повіді були присвячені вивченню хімічних властивостей паровозного па-
лива, засобам хімічного очищення води для котлів та дослідженням якос-
тей рідкого паровозного палива. У 1907 р. на загальних зборах було при-
йнято рішення про відкриття залізничного відділу ХВ РТТ, але його робота 
не була досить інтенсивною. На зібраннях Відділення в період з 1908 по 
1917 р. було прочитано 14 доповідей, які стосувались вивчення окремих 
аспектів діяльності залізниці. Розглянувши діяльність Одеського та Хар-
ківського відділень Російського технічного товариства, можна зробити ви-
сновок, що проблемам науково-технічного розвитку залізничного транспо-
рту не приділялась належна увага, дослідження носили випадковий та не-
систематичний характер.  
Таким чином, дослідивши наукові центри з досліджень у галузі залізни-
чної науки на території Російської імперії у ХІХ ст., можна зробити висно-
вок, що основними осередками в даному напрямку були заклади, що ство-
рювались за підтримки держави, та добровільні науково-технічні організа-
ції. На Україні у вказаний період найбільшого розвитку набув другий тип 
організацій. Особливе місце серед них займають відділення Російського 
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технічного товариства, серед яких найбільш активним було Київське відді-
лення Російського технічного товариства, на базі якого успішно діяв Ме-
ханіко-будівний відділ. Завдяки плідній діяльності членів Відділу вдалося 
створити організацію, яка послідовно і систематично займалась науковою 
роботою в галузі залізничного транспорту. Ця робота включала в себе не 
тільки читання доповідей, а й проведення ґрунтовних експериментальних 
досліджень на базі залізничних майстерень, результати яких видавались у 
кількох впливових технічних виданнях. Інженери, що входили до складу 
Відділу, у своїх роботах широко використовували світовий досвід у галузі і 
намагалися зробити його надбанням вітчизняної науки. Ще однією важли-
вою рисою діяльності Механіко-будівного відділу було поєднання науко-
вих досліджень з практикою. Механіко-будівному відділу КВ РТТ вдалося 
зібрати найкращих представників залізничної наукової думки, які на той 
час працювали на українських залізницях. Тому Відділ став потужною на-
уково-дослідною базою, де проходили апробацію результати експеримен-
тальних досліджень, що згодом ставали підґрунтям для серйозних науко-
вих робіт. 
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Грицюта О. О. Роль механико-строительного отдела Киевского отделения Рос-
сийского технического общества в развёртывании исследований в области желез-
нодорожного транспорта. 
В статье освещается процесс становления научных центров в области железнодо-
рожной науки на территории Украины во второй пол. XIX в. На основе тщательного 
изучения документов и литературы удалось выделить основные центры по исследова-
ниям в данном направлении. Особая роль в процессе становления научных центров при-
надлежит именно добровольным объединениям ученых. Важное место среди них за-
нимают отделения Российского технического общества, среди которых наиболее ак-
тивным было Киевское отделение Российского технического общества, на базе кото-
рого успешно действовал Механико-строительный отдел. 
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Grytsyuta O. O. Role Mechanical-build department of the Kiev branch of the Russian 
Technical Society in research in the field of railway. 
The article highlights the process of becoming scientific centers of research in the field of 
railway science in Ukraine in the second half of Nineteenth century.Based on a thorough 
study of documents and literature managed to identify major centers of research in this area. 
A special role in the compiling scientific centers belongs voluntary union of scientists. Im-
portant place among these take the branch of the Russian Technical Society, the most active 
was the Kiev branch of the Russian Technical Society, on which base successfully operated 
Mechanical-build department. 
Keywords: Railway, scientific-technical society, Kiev branch of the Russian Technical So-
ciety, Mechanical-build department. 
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ЗАЛІЗНИЦІ ГАЛИЧИНИ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПЕРІОДУ:  
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 
 
У статті представлена історіографія теми «залізниці Галичини авсро-угорського 
періоду. Дослідження означеної проблеми вимагало пошуку і опрацювання значного ко-
ла джерел, що зберігаються в архівах і бібліотеках Чернівців, Львова, Москви та 
Санкт-Петербурга. Звичайно, основну частину фактичного матеріалу почерпнуто з 
архівних фондів Чернівецького державного обласного архіву, книжкових і газетних 
фондів Наукової бібліотеки Чернівецького держуніверситету та Львівського держав-
ного обласного архіву. 
Ключові слова: залізничний транспорт, техніка, архіви, документи, Галичина. 
 
При дослідженні питань формування мережі основних залізниць, будів-
ництва і функціонування локальних залізниць Галичини австро-угорського 
періоду важливе значення мають справи, що відклалися в архівному фонді 
292 «Крайова Комісія Буковини в справах скасування та викупу піддансь-
ких повинностей і врегулювання сервітутних справ». Дана Комісія діяла у 
1853–1893 рр. Хоча основоположні документи про формування мережі ло-
кальних залізниць на Буковині та Галичині відсутні (вони використову-
ються з публічних документів), все ж тут зберігається указ (патент) імпе-
ратора Австрії від 8 листопада 1853 р., інструкція про проведення земель-
ної реформи на Буковині та Галичині за 1854 р., директивні вказівки Міні-
стерства внутрішніх справ про порядок створення і діяльності зазначеної 
Комісії, інструкції щодо будівництва сухопутних доріг на Галичині тощо. 
Серед документів фонду привертають увагу насамперед звернення акцій-
них товариств щодо вирішення питань про виділення землі під будівницт-
